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DI
I\1INISTEl~I O DE I~A, C~I]ERR..1\
PARTE CRUCES
REALES ORDENES
CONTABILIDAD
S," SZOO¡Ó~T
Excmo. Sr. : J~n vista del expedi ente que V . K remi-
tió á est e Ministerio con su escrito do 10 de enero últi mo ,
instruido con motivo del descubierto do 67' 50 pesetas que
dejó en la onja del disuelto batallón Depósito de Huelva ,
á su fallec imiento, el primor teni ente de Infantería D. José
Sierra Bazo, 01 Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 110-
gente del Reino, teniendo en cuenta se halln sufl cícntem eu te
probado que el referido oficial ha fallecido insolvente, y que
las in cidencia s del citado batallón Depósito obran en. el regi-
miento I nfantería de Extrcmadura núm. 15, ha tenido á bien
resolver se ab one la ex presada cantidad. al citado regim ien -
to, con cargo al capitulo 12, artículo único del presu puesto
de la Guerra (Gastos dire¡'sos é imprevistoe), con arreglo á lo
prevenido en la real ord en de 24 de julio de 1885.
Do la ele S. M. lo digo lÍ V..E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. JD. muchos años. Ma-
drid 31 do marzo ele 1894.
tÓPEZ Doníxatncz
Señ or Comandante en J efe del segundo Cuerpo do eojá!'cito.
Señor Ord enador de p agos de Guerra .
Excmo. Sr .: En vista del escrito dirigido por V. E. ft
esto Minist erio, proponiendo , por acuerdo de la Asamblea
do la Ord en de San H ermenegildo, que se modifique la antí -
giled ad y puesto en la escala de aspirantes á pensión de placa
de dicha Orden de los jefes de la Arm ada que figuran en la re-
l ación que acampana al escrito indicarlo. por debérseles con-
tnr aho ra sus servicios útiles , para los fin es expuestos, desde
el d ía en que cumplieron la edad de 14 años con arreglo al
real decreto de 27 de agosto últi mo (D. O. núm. 186) y real
orden de 21 de diciembre del año próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 285), el Rey (g . D. g), yen su nombre la Rei-
na REgente del Reino . ha tenido á bien reso lver de confor-
mid ad con lo propuesto por dicho alto Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
y de más efectos, insert ándose á continuación la relació n de
que se ha h echo mé ri to , que da principio con D. Miguel
Pardo y Pascual de Bonanza y termina con D. Jos é Montes
de Oca y Aceñero, Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 31 de m arzo de 1894.
JOSl~ LóPJi':z DmrfNGUl~Z
Señor Presidente del Consf.jo Suprem o de Guerra y Mal'lna,
Relación que se cita
A l1 0
Au ti gii oclncl
que 0110rlL se les declara
_ ___ -- - - -1 ---
Anligüe tllul que se
SCilltló nl con ce de r la pll tOo,
Empleos I= = = = = == cc= =-= =:=~~=====¡==-=
_ __________I !._D_~C_L l" " Mes
Cnpit:ín <!n n av ío . . . , . . • . . , . ' D. Migu el P ardo y Pascual de Itonnnzn ....•.. .. . . .
Tdero d e ~d .. • • • .. • . . . . • . . • . . » Francisco Sauz de Andino y :MllrtL .
Idero de Id...... . ... .•. . •. . . »Francisco Vila Calderón •.. .. . .. . . .. . .. , •• . • . . .
Idem de ~d . . • • . . . , • . .•.. ••. , » Manuel Dueñas G ómez . , . •. • . . , . . . ..... . •. ••. , •
Id em de ~d... . . •• .. .. . • .• • .. » J osé Ramos Izquierdo y Castañedu .. . .. , .. " .• , .
I rlem de 1~... . . . . ... ... . .... J Manuel Vill alón y Vill alón .... .•.. •• . ••... •...
I dem de ] ragata • . ..• •, . • . • . » José Montes de Oca y Aceñero ..
l\!ttdl'id 31 de m arzo de 1894.
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11> j unio. . . . . . ] 87~ 21 TIlayo• . • ... 1880
1ü idem ••. •. . 1879 12 septiembre 1880
6 octubre. •• . 1879 13 junio" • . •. 1882
18 mayo ...• • . 1881 27 agosto •••• • 1882
28 octubre., • . 1882 25 mayo.. . . • . 1883
8 a bril. .•.• • 1883 19 septiembre 1884
27 febrero . . . , 1885 o enero . . .•• ' 188G
I
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SeilOr Presidente del Coml"jo Supremo de Gúerra 7,' r,'bl'illR.
Excmo. Sr .: En vista del escrito diri gido por V . E . á
est e Ministerio, pr oponiendo, por acuerdo de fa Asamb lea de
la Orden de San Hermenegildo, que so modifiqu e la aut i-
güedad y puesto en la escala de aapimntce á pensi ón (h
placa de di cha Orden de los jefes del Ejército que figuran
en la relación que acompaña al escrito in dicado por deb ér-
selos conta r ahora sus servi cios útiles , para los flnes ex pues-
t OR, desde el día en que cumplieron la edad de 14 años, con
arreglo al real decreto de 27 de agosto ú ltimo (D . O. nú -
m ero 186), y rea l orden de 21 de diciembre del año próximo
pasado, (D. O: núm. 285), el Rey (g . D. g.), Y en su nom-
i
~ h;~ü ];1 Reina Regente f101 Reino , ha tenido á bien resolberI do conform idad con 10 propuesto por dicho alto Cuerpo.
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yIdemás t'ÍeGtos, in serta udose ti, continuación la relación de
! que se h a h echo mérito, q ue da pr incipio con D. Mauuel
I 'l'onlás Tovar y termina con D. lffanuel Nevado Benjumea,I Dios guarda á V. E . much os a ños. :Madrid 31 de marzo
'1' de lSH4 .
¡
X01r.IJ HE sEmpleosArmaa y (' 11('1'1'08 I
---~-~~------:-------------~----;----------':-"~--------
I nfantería.. • . • . Coronel . • . . . . . . . . .
Artillerfa . • . ••. 11<1em . ••• • • .••. ••.
lueUl • .• .• .... . \I dmn . •. .••. ...• .•
Idem Irdem .
Gu ardla Civ il . . ,Idero .
D. ::\fanuel Tomás 'I'evar o ' • • • • •
~ Junn l\ie':;;B, Quernlt .... . .... .... .. ..•...•
») Francisco Sula s Carbnjo .
» Mariano de Pedro Onscnjares .• . " •. ... . • I
l) Manuel -"evad o B0~~1lllea • . .. . . .•. " ..• '1
li-I:tclrid 31 de marzo de 18!Ho
Excmo. Sr .: E n vista del escrito dirigido por V. E. i I
est e Ministerio, proponiendo, por acuerd o nola Asamblea de '.
la Orden de San H ermenegildo, que sin variar la antigüedad l'
de 16 de junio de 187Dque t ienen declarada , se modifique
el puesto que ocupan en In escala ele aspirantes á pensi ón I
ele placa de dicha Orden, los jefes clel Ej ército y Armada, I
retirados, que figuran GU la relación que acompaña al escri to .
i ndicado, por deb órseles contar ahora sus servicios útiles, á I
los fines expuestos, desde el día en que cumpli eron la edad
<le 14 años, con arreglo tÍ lo di spuesto en real decreto de 27
<leagosto y real orden de 21 de diciembre últimos (Drxnro
OrIGA.T, n úms, 186 y ~85), el R3Y(q . D. g.) , Y en su \1('1\,1-
bro In Reina Regente del Rl'itl(), h a tenido ¡Í bien resolver
do con íonnídad con lo propuesto por dicho nito C U O¡'PlJ .
D,) real orden ]0 digo á. V. E. para su conocim íentd y
dem ás efectos, in sertándose ti, continua ción lit relación de
roferencía, que da principio con D. Victor Alval'ez Novoa y
termi na con D. J os{: Autl'án l'I1ontoto . Dios guarde 11 V. E.
m uch os años. Madrid. 31 de marzo de 1894.
Se ñor Prea ídente del Conso~o Supremo de GUeTr:l. y f1Iarilla.
llelacíón IJUO se t i/u
_..-- -;-__~__._i ~_.---~-••----,-...,.,.-----------~-~.-
[<'"eha en que cumpl íeron los pluses para In. eond ocoraet ón
1\1 recuñenrse nhora
.
.:filO Día Mes Afio
- -
-
1:1.73 1 ~ marzo•.. •. 1R'i4
1875 17 octubre o • • • l R7!>
1874 I l) febrero .• • . 1876
J873 2G ages to . . • • . 1876
187l\ 2 di ciemb re.. I fi7u
l R7G 23 i •.lem .. ..• . 1876
1875 6 octubre .... 1877
1875 2" enerQ ..•. . IRiS'>] 878
1
1 0 marzo •.• . • 1879
-
... .....
LÓPEZ Do~riNGUJJY¿
Al sarles eoncedtüaEmpleo sA rl1l 11S y Cuerpos
Madrid 31 de marzo de 189-1.
~-------l.----------Ii--------------_1Dill 1 1__
Gua rdia civil. .. Teniente coronel retirado .•• . D. Ví ctor Alv nre» ::::-ovoa . • . " .. . •. 1 30 mayo. •. . . .
Artilleria .• •• • . Coronel ítl .. .•• . » Petlro Tavira Gast ón , " . .• •..• . , 20 julio ..
Infantería 'I'en íente coronel íd .. ........ » Jo aquín I b áñcz Uo,lríg lwz . . . . . . 23 junio .
Armada Capitán de navío íd • . . , J Guadalupe OjedcMart íncz , 3 febrero .
Idem " Idem id , íd . • . . . . . . . . . . • . .. »Juan de Ponto y l Ion teneg ro .. . . 26 ill1l\~zo .. . • .
Artillería ••• •.. Coronel re tlmdo , ... •. • , »Luis Oísn eros Nu eva . . ... , . ... ' 21 Iahril .... .• .
Arniadn ICapitún de nav ío íd » !{amón Reguera y GOlll:ílez Pola' l 20 ¡noviembre .
Idom . .• . • • • • • '1 Idem íd . id .. " ., . • • . . • • . . . . » :M:m uel BnsUllo Pery , " • . . . . 24 Iagoeto . . • • .
Idem Idem íd . id... .... .. JI José Autrán ~rontoto , 22 ( nero .
.. _ .. - -- = . .." ..
Bxcmo. Sr .: En vJ$t.a del escrito dirigido por' V.:J1Jo t\
este Ministerlo, proponiendo, por acuerdo de la Asamhlen
de In Orden de San Hermenogildo, que se eli mine de la 08
cala de aspirantes á pensi ón de placa do d íeha Orden al
capitán de navío D. J oaquín Cincúncgui y Maroo, una vez
qu e contándole el tiemp o 'de servicio y abonos á partir del
día en que cumplió la edad de 14 año s, según determina el
real decreto de 27 de agosto y real ord en de 31 do dici embre
últimos (D. O. n üms. 186 y 285), solamente le corresponde
en la expresada condecoración antigüedad de 3 de febrero
do 1887, 01 Hoy (g . D. g.), yen su nombre la Reína Regento
del Reí:'!), hu teni do :1 bien resolver de conf ormidad con lo
l'l'i.ipnosto pOL' dicho alto Cuerpo,
De real orden lo di go :i V. E , para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' 1\la-
drid 31 de marzo de 1894.
J OSl:: LÓPEZ DOMiNGUEZ
8tlfi t'li' Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y Marina.
- --SilIlOSilIlO·.....flJ2n-....._· __
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Exorno. Sr. : La Heina Regen te dél Roino, en noml.re de
su Augusto Hijo el He)' (q . D. g.), se hn. sorvido confirmar
en el cargo de nyndaute do cam po del general de división
Don Rafael Cerero, comandante general de Melílla, al capi-
tán de Ingenieros Don J orge Soriano Escudei'o, que dosempe-
ñaba igual destino á las 6.....1011c8 del expresado oficial gene-
ral en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. K para su oonoeimiento y
fines conslguientes , Díos guarde {t V. E. mu chos años.
Mll.drid 30 de marzo rl6 18DJ.
JOS1~ I ..ÓPl~~ Dn~Ii:::' \GUEZ
Señor General en J efe del ejÚ'cito de Africa .
Excm o. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por V. E. el
ni,}' (q. D . g.), y en su nombre l a Reina Regento dol Rei -
no , h a. tonído por conv eni ent e di sponer que la fuerza ele
ese instituto q ue ha do permanecer (,U la plaza de ::\Iel ill a
sen 1 segun do tc:lliente , ' 1 sargento, 2 cabos y 22 guardias ,
t odos pertenecientes ü. la Com andancia de la Guardia Civil
d i! Mála ga; siendo asim ismo la 'Voluntad do S. :M., que el
pri mer teniente y los 35 individuos restantes, tanto do In-
fnnt er ía como de Caball er ía quo en dicha plaza se eneuen-
tran y que pertenecen á la Comandanci a de Madrid, regre-
sen ti esta corte, haciendo uso del forr oearrfl por cuenta del
I~Rtttdo .
De real orden lo digo á V. J~. para BU conocimiento y
erectos correspondlentee, Dios guarde á \: . E . ronchas
añ os. Madrid 2 do abril de 18B~i.
Señor Director general de In. GU1l.rdia Civil.
Seiíores Comandautes en J efe del prímero y segun do Cüa:-po3
de ejército, Oomandante general de lTlelma y Ordenad or
de pa gos de Guci'ra.
I~mULTOS
Excm o. Sr. : En vi sta do 1:1 instancia promovida por la
madre del r ecluso en la cárcel d a esa capital Antonio Caba-
llero t!!oreno, en súplic a do indulto para éste del resto do la
pena do si ete años , siete meses y un dí a de prisi ón corroo-
oional á que íué sentenciado Gil 15 de sept iembre d e 18Ül ,
por 108 deli tos de abandono de servicio y atentado á agente
do au tcridad, siendo sarge nto del batallón Cazad ores de
Valladolid, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la H6ÜJU Re-
gente del Reino , de conformidad con lo expuesto por V."E.
en 28 de sept iembre ú lt imo , y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del actual, no ha tenido á bien ac-
ceder á la indicada petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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de más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Mn-
drid 31 do marzo de 1894.
L Ól'EZ Dm.If~GuEZ
Sefior Capitán general de la Isla de Puer to Rico.
Excm o. 81'.: En vista de la instancia promovida por
la esposa del cabo de Carabineros Aug'el 'I'i'ufero Rodríguez ,
en sú plica de indulto para éste do la pena de seis meses y
un d ía de prisión correccional a que Iuó condenado en 12 de
octubre úl t imo, por el dolíto de desobediencia , el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con 16 expuesto por V. E. en 21 do novíem-
bre próximo pasado, y por el Consejo Supremo do Guerra y
.:\1n1'in l1 on 16 del act ual , no ha tenido tí bien aeeeder á la
petición de referencia.
Di) real orden 10 digo á V. Ji}. para su conocimiento y
dem ás eíectos . Di0 8 guarde á V. ,I1:; . muchos añ os. :Ma·
drid 31 de marz o de 1894.
Lól'E'h D OI\Ii NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G"ei'ra y :C<Ial'lna.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr .: En vista del escrito ele V. E. de fecha 13
del netu al, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Reina He-
gente del Reino , ha tenido á bien di sponer se devuelva at
Estnbleoímiento Central de I ngenieros el mater ial de eam-
pafia que por real orden de 22 de noviembre último
(D. O. nú m. 260), Iué ent regado al 2.° regimiento do Zapa·
dores Minadores; debiendo efectuarse su transporte p or
cuenta del Estado.
Do real orden lo digo f" V. E. para su conocimiento y
demás oi<'oto:>. Dios guarde á V. E. mu chos a ños. liJa-
dri ll :3 t ele m arzo de 18tH.
Boñor Comandante en .Tefe (1(11 primer Cuerpo de ejéreito.
Señores Com andante en Jefe del quinto Cuerp o da ejército y
Ordenador de pagos de Gl.l.ü1'ra.
Excmo. Sr .: En vista de que el estado núm. 34 á que
se refiero el art o95 del real decreto de 29 de agosto de 1893
(O. L. n úm . 291), no asigna ganado ni materia l alguno,
en pie de paz, pura la compañia regional de Zapadores Mi-
nadorcs del ej éroi jo regional de esas Islas: y siendo, por
otra 'part e, necesario que esté dotada ele alguna herra mien-
ta p ara la conveniente instrucci ón de la tropa, 01 Rey (qu e
Dl~f:! guarde), y en s,u nombro la P,eina Rsgente del U<dno,
ha tenido á bien di slionGr que por el Establec imiento Cou-
t ral de Ingenieros, y en analogía con lo efectuado pum 108
regimientos de Zapadores Minadores , so remita á la citad a
compañía toda la herra mienta. que, pert eneciendo al Par-
que de Escue las pr ácticas, pueda sorle de alguna utili dad;
d ebien do "Verificarse el t ra nspor te por cuenta del Bst.ado. .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás erectos. Dios guarde á V. le. m uchos a ños, Madrid
31 ele marzo de 18\)·1.
L óPEZ D OMÍKGUl'lZ
Señor Capit án general de las 191&8 Baleares.
Señores Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerr a.
RECm!PENSA8
Excrno. si·;: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Uf,gente del Reino, de acu erdo con lo informado por la J lm-
tu Consultiva de Guerra, en el informe que so inserta á con-
t ínuaci ón , y por resolución de 21 del corriente mes, h a too
n ido á bien conceder al coronel graduado, comandante de
j.'~rtmería D. Francisco Ferrer y Flores, agregado á la Emba-
jada de España en Berlín, la -cruz blanca del Mérito lIIilitar
de segunda clase, pensionada con el 10 por 100 del sueldo
de su act ua l empleo, caducando cuando obtenga el inm e-
d íut o, como ccmprondido en 01 art o23 del vigente reglamen-
to da recompensas en tiempo de paz , por los importantes
serv icios prest ados al Estado como agregado mititar á la
Hmbajada do España en Berlín .
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios gua rde ti V. E . mu chos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1894.
Señor Com andante en Jere del primer Cuerpo de ejército.
Soñores Presid ente de la Jun ta Consultiva de Gut l'l"U y Orde -
nador de pagos do Guerra .
Informe que se eiia
.l¡T:s'rA COXSrLTIYADB GUElmA.-Excmo. Sr. :-·Oon 1'Cf,1 ord en
focha 28 de l próximo pa sa do enero, se remiten ú esta Junta, para
su informe, los documentos referen tes {¡ las noticias suministra das
pOI' el coronel graduado, comandante de Artill ería D. Francisco
Ferrer y Flores , como agregado militar (¡ la Embajada de España
en Hl'rlín.- Varios y muy import an tes son los datos qu e aparece n
en el expediente que nos ocupa, demostrando todos y cada uno de
ellos grande ap licación)' asiduida d en elcomanda nto Ferrcr.t--Em-
hurgado su esp íritu por la cuestión, entonces latente, del nuevo al"
m amento portátil , r emiti ó, desp ué s de bi en estudi ada , al Ministe rio
del digno cargo de V. R. , el cr équ ís y fotografía de una ingen iosa
máquina para p esar cartuchos, con la cua l se separan todos los
qu e no tien en la carga reglamentari a, se consigue Huís uní dnd en
el tiro y se evit a que no llegue ÍL salir la bala del fu sil en el mo-
men to del d íspu ro.c- Bín dar reposo :í su incansable act ívidnd,
aprovechando lo. ocasión de un viaj e á Essem parn in speccionar
la Iah ricací ón de cañones K ru p , visitó los esta blecimientos de p ól-
vora que en Llamen tie ne la sociedad Rhenana Westfnlíanu, co-
muní cnndo res ervadame nte el Inspect or genornl, de Art illería
cnn ntos da tes pudo adqulrír sobre la confección dol nuevo agente ,
-Ad vi rtiendo en aquel tiempo, octubre de 1888, cierto moví-
inlento nnormal en los cír culo s míl itares eh) Berlín, procuró in-
111lirir su causa , y por datos del Irrebatible lógica, que puso inme-
dia ta mente en oonoclmícnto de la autor ídnd de V. E., (1{K1"lljO que
la comis ión nombrada al efec to, se h ub ía decidido, después de
much os ensay os, por el fu si.l de repetición de calibre redu cido,
emplea ndo la pólvora sin humo.-Contimumdo sus aver igu acio -
n es con la mayor cir cunspección ex igida por el secreto . ll egó á
saber que el Impel'Í~ h abía di spuesto so dotam al ejé rc ito del
ll\le~O nrmamClüo, el de pri mera línea "en julio dol 91, es decir ,
dos afios después de aprobado, y el de segunda , en lo. p rimavera
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del 9:l.- A la pUl' que realizaba t an difíciles trabaj os, se procuró,
por t odos los medíos posibles, relaciones que le si rv ieron para
consog nir sus propósitos, abrlgundo la confianza de alcanza r una
reputación , y con ella, la autorídnd ele su nombre, 01me jor proco -
dimiento para vencer los obstáculos que se presen ta ra n en su ca-
mino .- No tardó mucho la ocasión en rat ificar su creencia, por-
que la respetuosa consid eración que obtuvo en círculos importan-
tes de Berlín le fac ilitó el acceso 1\ las dep endencias militares de
aq uel Imper ío, y debido al cono cimiento gran de que de ellas tiene,
pudo contestar al Gobierno do S. M. al ser consultarlo, que en los
términos en que había sido fo rmulada no era aceptable la propo-
sición de la casa lludolf , de dieha capital , pnra In. instal aci ón en '
España de una fúbrica de p ólvora sin humo como la rcglamentarla
en el ejé rcito alem án , que el producto que ofrecía no era 01 1110 -
[or de los conocidos, y que no so había someti do á pruebas com-
pnrativas con otras pólvoras inventndas posteriorm ente, -]<~ll
unión del coronel de Artiller ía D. Fernando Alvarez de Sotoma-
)'0 1', visitó el comandante Ferrer todas las fábricas de la nueva
p ólvora que existen en Alemuní u, redactando ambos una lumlno-
sa m emoria respecto á su confección, la cual remitieron tÍ l a su -
perloridad v--T' resíd.ió l a comisión comp uesta del comandante Don
J os é Fcm ández Ladredc y los capitane s D. José Cerón y D. Luis
del Valle, nomb ra da por real ord en de 13 de ab ril de 1892, para
estud ia r la con strucción de l fusll Mauser , y en el corto ti empo de
un mes do constante y as ídu s aplicación, consig uieron cuan tos da-
tos In teresaban á su ob jeto, fncll itandonot íuia de los elementos con
cuya adquisición podría la f ábrícn de Ovíedo en un breve plazo ,
producir el nuevo arm am ento de culidad igual al que so obti ene
en Aleruuní n.i--Con obj eto de no detene r la fabricación del 1\11\11-
ser m odelo español del 02, y á fin do graduar las alzas convenien-
temente, estudió con detenimien to y aciert o la clase y cantidad
de p ólvora que en el proye ctil h ab ían de produ cir la mayor velo-
cidad con las menores presiones desa rro lludaa .c-T'or último, cuan-
do el reciente conflicto do Mol íll n, cumpl ímentando órdenes te le-
gráficas de ese ~Iinis lerio p ar a gest ionur la ad quisición de arma-
mento moderno con la urgencia que el caso req uería, despl egó
l111i'. dtligencia y h abili dad íun oxtraordinarias, que en pocos días
se verifi có el contrat o de 10 .0 00 fus ile s , procedien do á su recono-
cimien to, así como también n la de su dotaclóu corr espondiente.
- Lo expuesto, peque ñísi ma parte de los trabajos realíxndos por
el comandante D. Francisco F errer en Berlín, donde tan alto hit
colocudo el pabellón de nuest ra patria, es más que sufic iente pur a
formarse concepto exacto de su incansable celo y elevada ínt elí-
gerieia , cons ídcrá ndole por lo ta nto acree dor á ser recompensa-
do con la cruz blanca del Mérito Militar pensionada con el l Op or
100 del sueldo de su actual empleo, cad ucando al nscen dor al In-
m edi ato , como comprend ido en el art , 23 del reglamen to do re-
compensas en tiempo de paz.- Y. E. , n o obstan te , resolverá lo que
estime más aeertndo .i--Mnd rtd i5 de marzo de 1894.-El generul
secretari o, Miguel Bosch .s--V." D.o-I'uert o Ili co. i--H ny un sello
qu e di ce: «J un ta Cons ultiva de Guerra »
---......._-----
RESIDENCIA
SUBS !:HlRE'L'ARiA
Excmo. Sr. : La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se h a servido au tori -
zar al general de brigada D. Agustín Luque y.Coca para que
fije su resi 1oncía en esta cort e, en si tuaoión de cuartel , e.n
In cual continuará di sfrutando del sueldo que le fué seña-
lado por real orden de Udo sept iembre último (D. O. núme-
ro 198) . :
Do la de S. M. lo digo á V. E. pura su conocimiento y
fines corr espondientes . Dios guarde ó. V. E. muchos afies.
Madrid 31 de marzo de 1894.
L ÓPEZ D O:MfNGUEZ
Sefior Comandante en J efe del primm' Cuerpo de cjéi·ciio.
Señor Ordenador de psgoa ele Guerra.
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Excmo. Br .: Accediendo á lo solic itado por el general
da brigada D. Emilio Serrano Altamira, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se ha servido autorizarle p ara que traslade su residencia
desde est a.corte á J erez de la Frontera, en situaci ón de
cuartel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines corr espondientes , Dios guardo á V, K mu chos años .
Madrid 2 de abr il de 1894.
L ÓPEZ Dm,¡:i.~GUEz
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de p3g0S de Guerra.
RETIROS
6.l!. SECC¡ON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Rei -
n a Regento del Rein o, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 dol mes actual ,
h a tenido á bien confi rmar, en defi nitiva, el señalamiento
de haber provisional que se h izo al ten iente coronel de In-
fantería D. Hermsnegildo Ripoll fi1ariiHez, al concederle el
retiro para Valencia, segú n real orden de 13 de febr ero pró-
ximo pasado (D. O. núm. iH); asign ándole los 90 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 4(¡0 pesetas mensuales,
que por sus años de servic io le corresponden , confor me ti la
legislación vigente.
De real ord en lo digo á V. E , para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E . mu chos añ os. Ma-
drid 31 de marzo de 1891.
I.Ól'l~Z DO~fÍ;<¡GUEZ
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~ial'ina.
.Excmo. Sr.: EIRey (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regento del Reino, do acu erd o con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido abien confirmar, cm definitiva, el señalamiento
do haber provisional que se hizo al teni ent e coronel de Ca-
ballería D. José Madrona y S ánohea, al concederle el retiro
para Murci a, según real ord en de 21 de febrero próxi mo
pasado (D. O. nú m. 41.); asign éudolo los 90 céntimos del
sueldo de su empleo , ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden; conforme tÍ la lo-
gíslací ón vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoc ím íento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 18SJ4.
L ÓPEZ D O:MfNGUEZ
Señor Comandante en J efe del torcer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Mazína en 16 d,~l ~.es ac-
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tual , ha tenido á bien confirmar, en definiti va, el señala-
miento de h aber provisional que se hizo al capi t án de Infan-
tería D. Pedro Devesa Romero, al expedirl e el retiro para
H olguín, según real ord en de 16 de feb rero próximo pasad o
(D. O. núm. 37); asignándole loa SO céntimos del sueldo de
su empleo, que mi entras perman ezca resídíendo en Ultra-
mar , se le satisfarán por las cajas de esa isla, con el aumen-
to de peso fuerte por escudo, ó sea en la entidad de gU7'[¡0
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres -
ponden, conform e á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. r,Ia-
d ri d 2V de marzo de 1891.
L ÓPEZ D O!>IíNGUEZ
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Ii!arina.
Exc mo . Sr.: El Rey (q. Dig.), Y en su nombre la Reí-
.na Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na en 9 mes del actual , ha
tenido ti. bien confirmar, en definit iva, el señalamiento de
h aber provisional que se t iza al capitán de Caball erí a Don
Mariano Usua y !:Haz, al expedirle el retiro para Barcelona ,
según real orden do H de febrero pr óximo pasado, (DIARIO
OI<'ICIAL núm. 35); asig n ándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales , que por sus
años de servicio le corresponden , conforme ti. la legislación
vigente.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V. I~ . muchos añ os. Na-
drid 31 de marzo de 1894.
L ÓPEZ D O:Mí NGUEZ
~eñor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Suprem o do Guerra J Marina on U de m es actual , h a
tenido á bien confirmar, en difinítiva, el señalamiento de
haber provisional qu e se hizo al capit án de Caball ería Don
Josó Torres y' García, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de H de febrero próximo pasado (DIARIO
OFICIAr, núm. 35); asignándole los DO cénti mos de l sueldo do
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, qu e por sus años
de servic io le corresponden , conforme IÍ la legisl ación vi -
gent e.
Do real orden Io digo a V. E. p ara su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V . E . muchos años. Ma -
drid 31 de marzo' de 1894.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandant e en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presi dente elel \ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. E xcmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
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ha tenido;:\. bien confirmar, en defini tiva, el señalamiento
do haber provisiona l que se hizo al capit án de la Guardia
Civil D. J enaro Millán Salas, :.JI expedirle el retiro para Va-
leuda, según real orden de 16 ele Iebrerc próximo pasado,
(D. O. núm . l1G) ; asign ándole los \.JO c éntimos del sucld: de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus añ os
de servicio le eorre sponden. ieon íorme á la legislación , i-
gente .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V. E . muchos a ños. ñía-
drid 31 do marzo de l 8U'1. .
L ÓP}<1Z D 01l1ÍNGUBZ
Señor Comandante en J eíe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra y Marina.
..-_~--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en su nombra la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo ele Guerra y Marina en Ü del mes actual , ha
tenido á bien confirmar, en definitiv a, 01 señalamiento do
h abar provisional que se hizo al primer teniente de la Guar-
d ía Civil D. J ulián 1"Jarti n martín, al expedirle al retiro para
Huerta del Rey (Burgos), según real orden de 15 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 36); asignándolo los no cónti-
mos del sueldo de EU empleo ó sean 112'50 pesetas men-
suale s , que por sus años ele servicio lo corresponden, confor-
me á la legíslaoión vigente .
De real orden lo di go á V. E . pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma-
dritl 31 de marzo de 18U4.
Lóp:EZ DO~IÜWUEZ.
~efLor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r'IIal'ina.
Excmo. Sr.: El Bey (q , D. g.), Y en su nombre la Reí-
na H~ge!l' o del Reino, de acuerdo con lo informado por 01
CtJ tofwin Snpremo do Gue rra y Marina en 14 dol mes actual ,
h a. tenido t\ bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
l ;íl h aber provisional que ee hizo al profesor primero del
Gur.n!'>de Equitaci ón rt?mt~u·D. Rommlldo Bueno Ju ez, al expe-
d irle' el retirn para Bareclona , según real orden de 2hlc LO'
brero próximo pa sado (D. O. núm. 41); as ígnándole Ics UO
c éntimos del su eldo do su empleo, Ó sean 225 peset as m eno
euales , que por sus años ele serv icio lo corresponden coníor -
m o á l a legislación vigente.
Do real orden lo di go á y. E . pura su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
H1 de marzo de 1894• .
LÓ PE Z D O:\íÍNGUEZ
::k.ñnr Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y:Marina.
J::xcmo. ~r.: E n yii:j:a de la documentada instancia
<.i uo V. E. cursó á c~ t~ Mil1i¡,terio en 30 de enero ú lt imo,
promo-..ida por el comandante (le Cahallería D. J,oséRomeu
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Crespo, conde de Sagunto, en sú pli ca de retiro para esa isla ,
el Rey (q . D. g.), Y el! su nombre la Reina Regente dol R~i­
no, ha tenido á bien acceder á la ex presada solicitud; dis -
poniendo , en su consecuencia, que el referido jefe sea baja
en el orma á que pertenece, expidiéndole el r etir o y abo-
nándoselo por esas cajas, puesto que reune más de 35 añ os
do servicios, de ellos más <lo seis en ese distrito y CU In-
plidos éstos antes de 1.0 de julio do 1888, el sueldo prov i-
sion al ele ]50 pesos oro, ruicntras resida en esa isla , pues si
regresase i Ia Penínsul a sólo t endr ía derecho al sueldo Be-
ñalado á los de su claee y años do servleio en ella, más un ,
t ercio , pagado por el Tesoro de esa isla , tod o con arreglo á
lo prevenido en 01 art, 3.° do la ley de 21 ele abril de 1892,
é ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de 105 derechos pasivos que, en definitiva, le corros-
pendan, á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la documen-
tada instancia del interesado. Al propio tiempo S. M. se
ha servido aprobar el anticip o de dicha grac ia otorgada
por v..n,
De real orden ]0 ' digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás erectos correspondientes . DIos guarde á V. E . mu -
chos l1f108 . Madrid 31 de marzo do 18!H:.
LÓPEZ D OIDN:GUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Ccba.
~eíiore¡lJ Pras ídcnte del GOTI3fjO Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
-----+-"'-----
zm~A.S DH COSTAS Y-FRONTERAS
11." SEGCZÓN
F.ixcmo. Sr.: En vist a ele lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 12 del mes actu al, al cursar la instancia pre-
sentada por el Ayuntamiento de Pamplona, en súplica de
nueva autorización para realizar los estudios de saneamien-
to del río Arga en la pa rt e Norte de la referida plaza y en
el t rayecto comprendido entre las puertas Nu eva y de Teje-
ría, 01 n oy (e¡. D. g.), Y en f U nomb re la Reina Regente del
Reino, ha tenido á h'ien acceder ú. lo scl ícitado, siempre que
en los est udios do referencia n o se hagan mediciones de las
fort iñeaciones , ni éstas !:e representen en el plano ó plan os
levantsdos al efecto .
De real orden lo digo á V. ]!;. pa rn su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. liJo muchos añ os. Ma-
drid 31 de marzo de 1894.
Lóv¡.:;z DmIÍsG1iBz
Señor Comandanteen J efe del sexto Cuerpo de ejército.
-+-
ZONA~ POLfmWAS
Excmo. Sr.: lBn vístn do In eXpt10sto por V. E. en su
escri to fecha lfJ del mes :.lctl1:ü, al cursar la in stancia nr e-
sent: '¡. -" . D WL , ,,.. .,; ~ - , . . . X
DO .l{ n lJ01· .l.í·,....nuez nO ••.• a ~"ll"r t J vecino de L órí da, en s ú-
plica do uutorizació n para COllstl'Ulr un cerramiento de
al ambrada y pestes de madera en una finca OUe posee eu
la segunda zona polém ica del cmstiI10 Princi pal de la' refe.
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rí da 'plaza , d . Rey (q . D. g.), Y en ~t1 110 lli!JrG la Reina Re-
gente del Reino, h u tenido á bien acceder a l a petición del
recurrente, siempre que las obras se ejecuten con est rict a
sujeción á los planes presentados; quedando, ad emás, sorne-
tídes ú todas las diposicí ones de la vígent o legislación ;3L;-
bre construcciones en las zona s de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E . para eu eonocímiento y
demás i::Íf;C: üB . Dios guarde tí. V. E. machos años . nía.
dría 31 de marzo \le 1mH .
Señor Comandante en J efe del enarto Cuer po di) {1ército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escri to fuch a 27 de febrero ú ltimo, al cursar la instancia
pro movida por D. Pablo Míramhl y Barrio, vecino do San
J uan de Puerto Rico, en súp lica de au tcrizací ón para r-je-
cutar obras de repar aclóu y oonstruir una letr ina y aljibe
en Una casa de BU propi edad , sita. en el sola r núm. 10<1 de la
tercera zona polémica del frente Este do Ia referida pleza,
el Rey (q . D. g.), yen su nombro la Rein a Regente del Rei-
no , ha tenido á bien acceder ¡I, Ia petición del recurrente y
aprobar el anticipo do permiso concedid o p r;r \T.. ID. J s íem pre
que las reparaoícnes que trata de reali zar en la casa do su pro-
piedad no sup oa guu , en manera alguna , au mento do las di-
m ensiones de lo ya construido ni variación do la altura del
ediflcio: quedando, adem ás, sometidas las ~bra8 á la Iegís-
Iaci ón vigent e sobre construcciones en las zonas de las pla-
zas de guerrn .
De r eal orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
demás efectos , Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 31 de ma rzo de 189,1.
Señor Capitá n general de la Isla de Puert o Rico.
Excmo. Sr.. E n ViB Ül dolo expuesto por V. E. en su es-
crito fecha 17 del mesactual, ni cursar la in staneia preson -
l ada por D. Jl¡~n Pn lí do GarciE<, vecino de Ciudad Rod ri go,
en d lpli cn de au torización nara cocstruir una cuadra dentro
una finca que pOSHJ en el a; xahd de San Francisco, ex tra-
muros do la referida plaza, el Rey (c¡. D. g.), Y en su nom o
bre la Reina REgente del Reino, ha. tall ido á bien acceder á
lo solicitado, una vez que 01 sitio don de el recur rente pre -
t ende edificar se h all a dent ro del políg ono excepciona l de
la citada pluza , sie mpre qu e la obra se ejecuto con estríc te
sujeci ón á los pl anos presentados : qu edando, además, sorne-
tída á todas las disp osíciones vigentes sobra ediflcaciones en
las zonas de la s plazas de guerra .
De real orden lo digo I~ V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. B. much os años. Mn-
\;trid 31 ~10 marzo de 1891.
Sei'ior Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejér cito.
Excmo. Sr. : En vlsta de lo ex puesto por V. E. en su
escrito fecha. is del mes actual, al eursarJn inst ancia pro -
l11Q"V!da vor J? l !i"rancisco flH.. y Palmar, vecino !le Palma de
;; .. ..
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Mallorca, en súpllc a de que se lo conceda pr órroga de un
añ o para torminar las obras que, pcr real orden de 23 de
marzo de 18\)2, le fu eron concedidas en la segunda zona p u.
l ómíca del casti llo de Bellver do la rofcridu plaza, el J~ t'Y
(q . D. g.), yen su nombre la Boina Urgente del Reino, h a
tenido á bien acceder á lo solicitado, debiendo h acerse
oxt enaivas á In. cencesión de esta prórroga las prc scripcio-
11( 6 consignadas en la cit ada real ord en ,
De 1:::. de S. M. lo digo á Y. }I]. para EU conocimieuto y
demá s eft:ctos . Dios guarde ¿ ·'l. B. m uchos añ os. ,ThJn "
drid 31 de marzo de 18N.
L ór EZ D O:i\rÍNGl.'EZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares,
Excmo. Sr. : En vi~tit do lo expuesto p01" V. E . en su
escrito fecha 14 del mes actual , al cursar la i ustnncia pro-
'movida por D. 'Vicente mar y Bareeló, vecino de Palma do
Mallorca en súplica do autor íaaci ón para construir una casa
en la segunda zona polémica do aquella plaza , el Rey (que
Dios guarde , y en su nombre la núna Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la pet ici ón del reeurrente , por no
hall arse la obra en cuesti ón dentro de las cond iciones ím-
puest as por la real orden do l G de septiembre do 1850.
De la dc S. JI. 1.0 digo á V. 1i? p¡:.n t su conocimien to y
dem ás efectos. Dios gua rde ¡\, V. B. muchos añ os. lHa-
dríd 31 de marzo de 1894.
LÚPEZ DO~rÍXGUE~
"Señor Capitán general de las Islas Balea res.
de la. S'l.lbsaC1'5íarít\ y Seooiímes de OSt0 112.n!f.lterio
y de 1M Direooiones g~ner~Jog
En vist'a de lo soli ci tado por el nlumuo de esa Acado-
m ía D. Antonio Blanes Z:;yas, y del eortifi endo módico que
acompaña, h e tenido por conveuicnie concederle dos DJ.e fKH
de prórroga tí la licencia que por enfermo EO halla d ísr ru -
t undo en Granada .
Dios guarde ¡j, V. B. muchos años. Madrid 31 do ll13.1'¡';()
de 18[j,.!:.
El Jefo ele 111 Se ccl{' ll ,
Anr¡el AZ'iW"
Señor Director de la Academia <.le Iiilfant\!ria. .'
-----'._---------..;...----~_------~--,
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COLEGIOS DE HUfmFA~OS
A nociación p a ra el sostenimiento d el Colegio de Maria
Cristina A cta número 32
Tl~RTES .
El GonOl'al I' ros it1(mtf>,
Angel Aznm'
R r.I.ACIÓ:s- ~OID:,AL DB LOS 4.8 In;I:;Rl~A~iOS nn J,:l.m OS SEXOS <W'E P I -
(J'(;r..\~ :E~ Tu\. ESCAJ.A D E ASPlRA1': TES y QTIE SON JLA) UDOS 1>.
I~(a:r.SO E~ EL CIT..I.DO COI.BGIO PARA cunnm YACA1\TES E X I S-
En Madrid, á los tres días del mes de febrero de mil
ochocientos noventa y cua tro, se reunieron en la décima
Sección de este Mini sterio, baj o la presidencia del Exc elen-
tí simo Señor General de brigada D. Heliodoro de Barbácha-
no y Aguirre, el coronel. D. Juli án Ortega y Cuest a, Vice-
presidente; el de igual clase D. Baldomero Ibáñez Constan-
tin í , teni ente coronel D. Antonio Lasso de la Yoga y Las-
quety y comandante D. Cándido Maoías Sanz, vocal es los
úl timos, y pertenecientes todos al Consejo de Administra-
ción del rondo de Remonta de Infantería; actuando como
secretario el teniente coronel, auxiliar de la plantilla de este
Ministerio, D. Enrique García Rodríguez.
Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada.
Se puso en conocimiento del Consejo que habiendo sído
destinado al ejército de A írioa el batallón Cazadores de
Puerto Rico, en el que sirve el comandante D. Bonito Tior· -
no y López, que desempeñaba el cargo de vocal, so nombró
pura substitu írle, por el Excmo. Sr . General Presidente: en
uso de las atribuciones que le confiere el arto 3. 0 del regla-
mento, al comandante del regimiento Infantería de León
núm. 38, D. Cándido Macias Sauz . .
Se dió cuenta:
1.0 De un exp edi ent e instruido on la plaza de Castell ón
de la Pl ana en ave riguaci ón de la inutilidad del caballo
Ourr iio, inscripto en la Remonta del arma; propi edad del
comandante del regimiento Infantería de Otumba nüm. .:1:9,
D. Alejandro Aguírre de la Calle.
De las actuacion es practicadas resulta que según el pro-
fesor veterinario encargado de la asistencia y curación del re-
ferido semoviente, padece éste de ?'eulMtis1no articula?" de~m­
UOS encuenfj'os (rebajado dolos pechos), sin que el tratamiento
adoptado para su curación haya dado resultados satisíaeto-
ríos, creyendo incurable la enfermedad, y, por consiguiente,
lo considera inútil para el servicio a que se le destina; que
son desconocidas las causas que la motivaron, no pudiendo
at ribuirse de ningún modo á falta de cuidado, ni á la hí gíe-
no, y sí á la mucha edad del caballo y temperamento HIlft!,·
tico y su mucho peso: los solda do/S encargados del cuidado
del semoviente, confirman el anterior aserto.
Los profesores veterinarios que han declarado en el ex-
pediente, se hallan conform es con la calificación de la en -
fermedad del caballo OutTito, siendo á su juicio difícil de
combatir, ex poniendo á cada momento la vida del que le
monta, razón por la que le consideran inútil para el ser-
servicio .
El juez.ínstruotor se encuentra en un todo conformo, y
opina qu e procede el abono do la indemnización que pro-
viene el reglamento.
La Comisión de Remonta de Castellón se conforma con
el resultado del expediente, declarando inútil el caballo
Ozwrito, por seí: incurable la enfermedad que padece.
El Consejo de Administración acordó que procede resar-
cir al comandante D..Alejandro Aguírre de la Oalle, en la
forma que determina el arto 50 del reglamento, modificado
por real orden de 10 de enero de 1890 (C. L. núm. 6); sa-
cándose el semoviente á la venta en pública subasta ó ges-
tíón directa, según convenga, é ingresando su producto en la
caja del fondo de remonta,
2.o . De un expediente instruido en la plaza de Jerez en
Observnctones
Qucdttcon pensi énpor
se r Bordo-muda.
:lIon or de 7 años .
Marírr de la Concepción Trifol M ár-
quez .....•••••..•. , ....•.• -.•.
Marfa de las Mercedes 'I'r ífol M ár-
qu ez.......•.••....••..••.••••. Menor de 7 años.
Juan 'frifol Márquez ••. , .•...• , .•. Menor <le7afios,
Agustín Francisco Alvarez. ... ..••.
Ricard o Vídal Farrús ........•..••
Emilio Vidal Farrús • . . . . " • .... "
Maria Concepción Vida l Farrús .•• , Menor de 7 a ños .
F ltUstíUI'. Pérez Espeso .•••• ••••.••
;\Ialluol Pérez Espeso .•.. •••••••••
Irene Ct:psir Banque lls ...•.••.••. •
J osé Oupsír Bnnquells . . . . . • • • • . • • -
Perfecto Colinas Iru retugoyen n..•. '
J uan a Castro Garc íandín ... •• ••. ..
Eu staquio Castro Garcínnd íu •.....
Gregario Cast ro Garcí nn d ín, • • •. .,
:t;zequiel Fern ández Rued a .• , •..•.
Rosa Arnat Comboraín •••...•...• , ~lenol' de 7 añ os,
Francisco Hoy Bayón ..••.•.•.•••.
:.\lurIa Salgado Regue íro . ••..•..•..
Fruncísco Fern ándes Vicioso .
J ua u Fo rnáudcz Vicioso . ...• •. • . " Menor ele 7 n ños ,
Amando P érez Areaa .•..•... •....•
iHugualonu Pé rez Arcas ••.•••.••.•
J l\SUSa P érez Arcas •.••••.•••.....
José R rríz F ars on a .......... . ...•. .Men or de 7 mios.
Serapio Ruiz Farsona, ..
Ferrn ín Rniz Earsona .•...•..... "
Joaqu ín Campano Echavarría. ••.•.
l\Ial'ía de In Concepcl ón Campano
E chavarrfa .
llegina López Bosque ....••..••.•.
Anton io Preciado Chacón .•• ••••..
Muria del Pilar Preciado Chacón •••
Man uel Preclado Cha cón •..•..•••.
Cons uelo Valdiví eso Góm oz.....•.•
Luis Valdiv íoso G ómez ..••.•• •..•.
Luis Merino .Arr-mburo.••• ••••••• .
Julio Merino Aramburo .• ••••.•...
José Mer tn o Arnmbnro . . ••••. ..•.
Enrique Merino Ararn buro ••.••...
Eulogio Prada S ánohez .....•.•....
Elíns Prada Sálloh ez••.•.....• .. •.
María Guarlulupe Pradn Sánchez • • ,
Elvim l'rad:t Sállchez .•.....•..• , •
Ernesto Prada i:!ánc hez .•.....•.•.. Menor de 7 añ os,
Emíl ío Porta Ozeakle .• . • • . . . • . . • •
Ign acio Porta Ozcaide ....•. •.•. '"
:HnrIa de los Milagros Barrio Laza .•
Raquel Barrío La za .•...•..••• •..• Menor de 7 años.
:H
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No·rAs. Con arreglo al art o65 del roglamonto orgánico, los
hu éríunos ll amados ti Ingreso deben verificar su incorporación al
el;lll,hlelJimiellto en el tÚ1'llÜ1l0 de rlos meses á contar do In fecha.
LOH menores de '7 anos permanecerán, hasta cumplirlos, al la-
do de RUS ffiffii1ifii5, según lo que determin a el arto 60 del citado
reglamento, abonáudoles por el citado Oclegio la pensión diaría
de 0'75 peseíns, desde la fochfi en que se recíbs. en 1fi Dirección
del eatsblecimíent o el correspondiente cer tificado de exlstencía.
Madrid 1.0 de abril do 1894,
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miento Infantet ía de Extrematlnra, D. Cipr íano Alba Rodr í-
guez, Inscripto en la Remonta del arma.
De las diligen cias practicadas resulta qu e el caballo de
referenci a enfermó de vértigo sintomático y murió á los ti'es
dí as de iniciado el padecimiento, habiéndole aplicado t odos
los medicamentos que la ciencia aeonseja para estos casos,
sin resultado satisfactorio: igualmente aparece no h aber
síntoma alguno que pueda haber presumir falta de cuidado
en su asist encia ni mal trato.
El juez instructor opina que no ex istien do falta de -
cuidado ni mal trato , procede el resarcimiento que expresa
el ar to50 -dol reglamento á favor del i nteresado.
La Comisión da Remonta de la pl aza de Melilla , ent era-
da del expediente, se halla en un tOGOconforme con el pa-
recer del juez instructor .
El Consejo, t eniendo en cuenta que no resulta responsa-
bili dad alguna á persona determin ada , acor dó qu e procedo
el resarcimiento que prescribe el art o50 del reglam ento,
modi ficado por real orden de 10 de enero de 1890 (Oolw:itln
L egislativa núm. 0.) , al teniente coronel D. Oipriano Alba
Rodríguez.
5.o De un expedi ente inst rui do en la pl aza de Logro ño
en aver iguación de las causas qu e mo tivaron la íuut ilid ud
del caballo denominado Atila, inscripto en la Remonta del
arma por el genera l de br igada, en situación de cua rt el , Don
Francisco de OlIo y Urri zu , coronel que Iu é d el regimiento
Infantería de Bail en nú m. 2'L
Do las di l ígencíus practicada s se"comprueba que 01 ro-
ferido semoviente venía padeciendo continuamente de cóli -
cos producidos por malas digestiones, :.i consecuencia do la
enferm edad Ilamada Tiro, habi éndosela cuidado con esme-
ro, según man ifest aci ón del profesor veteri nario encargad o
de su asi stenci a; resulta , asimismo , de las declar aciones p e-
ricial es de los profesores veterinarios que han infor mado
en el expediente, qu e adem ás de la enfermedad de Tiro,
padece dicho animal de lJobrejuntas, vejigas, alifafes y dobí-
Iídad en el tercio p ost eri or, por cuya enfermedad le decla-
ran inútil para seguir desempeñando el servicio á que e311í
dest inado.
E l j uez in stru ctor opina que procede la declaración de
inutilidad del referid o caballo A t-ila, indemnizando al pro-
pie tari o conforme á reglamento .
La Comisión de Rem onta do la plaza de Logroño, exa-
minado el expe die nte y observado y reconocido el caballo á
su pr esencia , se conformó con el par ecer del j ues instruetor
y dictam en p eri cial, declarando , en su consecuencia , inú til
el caballo 'A tila, i endo las enferm edades naturales p or con-
secuencia del serv icio pre stado.
El Consejo acordó que no resultando rosponsahili dad
para persona alguna determinad u, precede conceder al E x-
celentísim o Sr. General de brigada D. "Fm ncir;co de 0110 }'
Urríza el resarcimien to que prefija el art: 5O.del reglaraen-
to, modificado por real orde n de 10 de enero de 1890 (Coler:-
ción L egislati va núm . G), sacando el semoviente ú la venta
en pú blíca subasta ó gestión di recta, según convenga , é in-
gresan do su producto en la caj a (lo remonta del moma .
G. o De un oxpodíent e in struido en la pl aza de Santa n-
der en averiguación de las. ansas de la inutilidad dol cuba-
110 denominado Noble, Inscripto en In Rem onta del arm a
por el teniente coron el del regimiento Infantería de J3nr20¡;
n úm . 36, D. Ciriaco Col ís .MarMnez.
"Da las diligencias practicadas ap arece que el caball o de
referencia pad ece un a distensión de los ligamentos metatarco 11
metacarpo f ala7l.gia'ilos de la ex tremidlJ.ll posierior derecha, á
caus a, indudablemente, de alguna fuerte contusión q ue so
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1..i08 fíülandüs y clases que como t03¿.ig05 declaran igual-
mente, manifiestan sor producida la. 1esión , según queda ex...
presadc, ~in que pueda culparse á persona alguna determi-
nada,
I~l juez instructor opina no resulta responsabilidad para
ninguna pers: na, y BS de parecer so resarza al interesado
con arreglo al att , 50 del reglamento,
La Comislón de Remonta de la. plnza da 8antandery des-
pu6r~ <la reconocido el caballo á S1..1. presencial acordó consí ...
dorarle ínllUl.
I/iS pr~1fetjore3veterinarios que, corno peritos, han in-
tervenido eL? este expediento, ccnfirman lo anteriormente
exprteLt(~, y que la Iorrna y nspeetc de 'la lesión hace prosu-
mir, indudablemente, que el golpe Iuó recibido natural-
mente 1)01' el ez.bullo al hacer alguno movimiento psra eehar..
se Ó Ievantarse, 51.n quo lUtY:1. iridicio alguno de que fuese
rn'odue~_do por mnl trato, considerando inenrable In. flnfer-
precediendo, pal' tanto, orJ.Oi1:11: la salida do caja de las
cantidades con que figu~~D,n 108 ~OCiOB~ en 12 :rutses en los
sñcs e,.~ollómiccsde isst ú HZ y 1892 á 93, Y abnnárselss, en
concepto do prorrateo, ul Excmo. Sr .. (h:~nüral D.. 1IanucelOr ..
t0ga y 8áncl1cz,
8.° Do una comunicación del coronel del regimiento
Reserva de Logroño núm. ¡57) en qno mauífleeta que el 1;8-
niente coronel dé dicho CUÚl'pO D. José Gata ZafHgozá, en-
terado posteriormente de las disposíeiones reglamentar.bs
c1\.~ remonta del arma, reclama la devolución de la cuota de
entrada que so le cargó por dísposioión del Excmo. Sr~ Ins.. c'
peetor general, en 27 ele abril de 18[;2, una vez que solicitó
ser socio dentro del plazo qUD expresan Ies párrafos 1.° y
2.o de la 5.a disposición transitoria de la real orden de 10
de Ollero ele 1890 (C. L. núm. 6).
Examinado el expediente personal de remonta del ínte..
resudo, aparece una nota en que Be hace constar que este
jde fué alta, como comandante, en el regimiento Infantería
do Oausabria, en la revista de noviembre de 1891, y Be le
concedió la cualidad de socio cll13 de febrero de 1892, razón
por la que, habiendo transcurrido 103 dos meses de plazo'
que concede la disposición <litada, se consideró en aquella
fecha ajustado á lo dispuesto en reglamento el cargo qua se
ltl hizo de las 160 pesetas como cuota de entrada, pero en
vista ¡}~e lo expuesto por el jefe do referencia en el menciona-
do Escrito, se 11fU1 pedido informes nuevamente á la 6.ft Sec-
ción do este ltIinist(:;xip, la que señala 01 destino al regí ..
miento de Cantabria en 17 de diciembre de 1891 (D. O. nú-
mero 278).
Demostrado, por 10tanto, que el cm:üamhmtü Sr. Gata 'Y
Znragoza, solicitó sor socio dentro del pinzo que E0 expresa
en la r)~4 disposición tr·.nnEitol'ia de la precitsrla real orden
do 10 de enero do 1890, el Consejo estimó que procede de-
YülVtr al interesado la cuota que por nn error involuntario
so le cargó iudebidn.Il1ellte, ordenando al cajero que dé Sól-
Hda en ba]P,llce á dicha cnntida;}.
9.° De nna curto, dirigida al señor presidcoutedel Oonsejo
de AdministNl.ción, por el general de briga(1a D. 11'ernalldo
de Vivur GWl.zino, en que exprcm su desGo de que se l1eV'e
á la l1cliboraeión dd Consejo b convoniencia de que Ee
cDnceda, á lGS señorüs oficbles generales que scan socios de
la RfJmonta del arma, el del'o¡ho de inscribir 01 caballo que
saqnon de servicio de la de Caballería, en la cantidad que
dejn,n on depósito por el mismo.
Oonsiderando ¡ü Consejo que la sociedad tiene el doble
carácter de raciJiínl' 108 fondo;') necesarios para la adquid-
ción Üo caballo y f~ngl1ro de vida df:J1 l:úiSn10, 81emprü qne
no rOE:u1te responsabilidad, pOI' mllltl'uto, contra persona de·
terminada, acordó acceder á dicha petición, no Eóloen cuan-
to á la inscripción del semoviente. Bino en lo que ro;:pectíl
al addanto de la suma á que ascienda el depósito, en las
mismas condiciones que se verifica para los caballoB de
propiedad, una vez que los interesados satisfacen las cnotus
reglRmentm'íus Ein recibir beneficio alguno de la sooiedad;
debiendo abonar dos de éstas on el oaso de que, además t11)1
cahaUo extrnído como di) servicio de la rem.onea de Caba·
llería, il1l3Ol'ihiescn otro do propiedad.
10.0 La Seel'cttU'ía, hizo presente al Oonsejo 1.n noco~,idad
de proponer ti, la f3upel'Íoridml 130 reforme nUOYUf[l0nte el Hl'·
tíoulo 33 del l'f.glamento, puesto qUd el máximum de apti.
cipo ele 1.500 pesetas qne se con<mde por dicho articulo
pura la compra de caballo, es insostenible, dada la gratiíi-
cación consignada para este servicio en el último presu-
puesto, y el tiempo de vidit que, por término medio, lOe Re·,
ñalu 011 el roismoá los caballos del Estado (10 años)¡ on
El Consejo, en vista de resultar comprobado que no
fX]i-'te responscbilídad para persona determinada, acordó
conceder al teniente coronel D. Cirineo Cólis Martínez, el
resnreimiento que indica el artículo 50 do). l'(glmnento, mo-
dificad» por real orden de 10 de enero de 18~O (C. L. nú-
U;¡fH'O G):s sacando el semoviente ¿)~ In. venta en públíca su..
h1H~tn Ú p~}l" gestión directa, según C0l1V0IJf:H J é ingrosando
su producto en la cnjtt do remonta del arma.
'1.° Do una eonmnicneióu el"l General Jefe de la 1. ll bri-
l!;ndll de la L!\ di,li!ión dd 2.o OUBrpo de ejército de opera.-
dones de Africn, D. i\Innnol Ol'trga Slluchez, en qne mani-
íi,,~t:i qtw, pcrtcnoDit'luto, CüIno BOcio fundador, (; la Re-
nVJl1ta del anna, en cuy;) CGl1cepto fe le resarció por inuti·
lidad dd ('(¡liano que montaba siendo corO!HÜ del regio
miento (le Vad·H¡\s, en harmonía con lo dispuesto (i11 el U1'-
tíenlo 2ü del re¿l:ünento, debiera hnb6rl'a1c incluido en los
prorrateos veriilcnr1Gs en los I,ños econó~nicos de 1891 á 92
Y 1802 á U3, cl'esendo obedezca á una omifáól1 involuntaria
el que no se 11uyu }JCcho, :reclamando, en su consecuencia,
lo que ]e COl'rospoIith de f'aldo, á favor ó en contra, según
01 l'esulwc1o de los h:l1ances generales respectivos de k2 re-
feridos años.
La recl:u:nnüión del derecho do continuar ¡,iendo socio de
lit Hemonta del arma, fe ha :rmmelto por el }ijxcmo. Sr.. Ge-
n6m} Pl'ú«idenk, usando de las atribuciones que le concede
elr(;glarill:,nto, 6 Ff'¡: q ne el exp:rc;;:ado señor General Ortega
sclieite su cont.inl1ució:'J. oula socÍed.ad, mediante el pugo de
in" cuotas de inscripción, qne no hu (\utiBfecho desde su as·
081.11:0 al generalato, con urreglo á lo lwecoptuado en el ar·
tJoulo no üe aquél.
lEn CtlUl1LO tí, la dedaración del dorecho al I1bono de las
cnntidadcs que Iludieran haber eorrespondido adicho señor
(Jell(~ral en los prorrateos expresados, el Consejo estimó
que no hilj' inconveniente n]gnno en concederlo, pU(Jsto quo
f!i hubiesen ingresucl0 llJ.s cafttidade~ mensuales que tenía
qüe satisfacer por CUOÜ1éJ ele Ít1scripoión., aun figurando un
socio tilás, el resultado de H1.s opGraCiOn6s en nada habría
sufrido alteración, y lo mismo sucedorá en la actualidad
con lus cuota" que rei!ltegrc, cuyo total es mayor que, las
f.lumas que se devuelvan por los pl'0lTUt:OS qne se rcclaman,
produjo el animal contra la \~i\lb (lo la cuadra, nl hacer !
algún movimiento; rr1..'10 pl~f.'¡etndQ3 todos los recursos que {¡i,
HCÍJ:iBuj:1 la cíonoí- para estos CUSOS) 110 obstante el asiduo
cuidado que SG ha tenido, hu resultado Incurable la eníer-
rnedad, razón por la eunl S8 considera inútil para el servi- t
cio el citado semoviente. '1
1
I
1
ID1iJ 1a3! por 10 cu;ü no podrá DU,nC~t Y~·~IYer á. prestar ser-
1
I
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razón á que sería preciso que viviesen más de 19 ~&{)S los
inseriptoe por los [eíesdel arma, para que la Remonta no
experimentase pérdidas; en consecuencia de lo cual, y aun-
que el precio máximo, CDn relación ¿, la gratificación que el
Estado facilita y vida de los caballos, debería ser el de 800
pesetas. pudiera señalarse la cantidad de 1.000, en analo-
gía con lo establecido en Administración y Sanidad Militar,
por acuerdo ele la, Junta de Remonta.
Asimismo seria conveniente establecer que el máximum
de anticipo para equipo que facilitase á todos los sr cios
fuese el de 500 pesetas, por una sola vez, por haberse obser-
vado en la práctica una diferencia notable entre el precio
de los caballos que se inscriben y el que se satisface por
anticipo para equipo, según lo c1iSPUC;:;;tD en el artíeulo de
retencía. 1
El Consejo acordó de conformidad con lo propuesto 1
acerca del primer punto, ó sea en cuanto á que el anticipo 1
por caballo se limite tí 1.000 pesetas como máximum, fijan- !
dose en 300 el de la cantidad que se facilite para equipo, ','
6JlCUYO sentido puede solicitarse la reforma del artículo .
citado.
11.° Se dió cuenta de haberse Ilevado á dedo las cas-
traeíones do los caballos An'ogante y Pajarito que mon-
tan, respectivamente, el coronel del regimiento de Borbón
número 17, D. Salvador V.hma Cárdenn¡¡ y eomandante del
regimiento de Murcia núm. 37, D. Clemente Alvarez Cam-
pillo.
Igualmente la Secretaria, díé cuenta de haberse cumplí-
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mentado lo dispuesto por el Consejo en sesión de 18 de
mes de noviembre último, referente a la venta de los ca ..
ballos del Depósito, CalJUán , 1JIascota, La 1!Iorena y
Coco, previo el nombramiento de una, comisién compues-
ta del OOr01H"l del regimiento del Rey D. Santos Asbert L3.-
guna: teniente COl'OUbl del batallón Cazadores ele F'tH;l'(;O
Rico, D. José García Urquijo: comandante del de Arapíles,
Don Daniel Duran Gonsalez, y los profesores veterinarios,
nombrados por In. plnza, D. Ramón Pérez Víllalvilla, del
regimiento Cazadores de Maríu Cristina, do Cabalterín, y
Don 'lid::lll\ovillo J.' Gonzalez, del de Lanceros de la lteina,
para el reconocimientoy tasación de les expresados somo-
VI011tOS, que Iueron clasífícados como inútiles para el ser-
vido y vendidos por los precios do tasación, en snbasta
anunciada al efecto, excepto el caballo Oapitán, que no
habiéndose presentado postor para él, la Comisión acordó
enaejnarlo en la suma que. buenamente pudiera obtenerse,
siéndolo en cuarenta pesetss, todo 10 cual mereció la ocn-
formidad del Consejo.
So leyeron por el capitán enjero 108 balances f1B caja
correspondientes á los meses de noviembre y diciembre del
año anterior, siendo aprobados,
y no habiendo L.'s'H~S usuatos de que tr&tnr, SH dió por
terminado el acto.-f~l Secretario 'del Consejo, Enrique
Gardti.-V.O n.o-El General Presidente, Hc1iodoro de
Barbáchano.
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I.JJE::lG-JJ:S:L.PACIÓ~
Del afio H175, tomos 2.° y 8.0 , tÍ 2' 50 pesetas uno. .
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.·, :i 5 íd . íd .
De los afios 18Tó , 188G, 1887, 1888 , 1880, lS~O , 18111 y 1892, á ó pesetas uno.
Los señores jefes , oficia les é individuos de trop a que deseen adquiri r toda ó parte de la legislación publicada , podrán h acerlo abo-
nando 5 pesetas mensnoles .
Los que ad quieran toda la L egislación p agando su importe al contado , se les h ará, una bon ificación del 10 por 100.
Se admiten anun cios relacionados con el E jército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren BUB
anun cios por tempor ada que exceda de t res meses , se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oj'icial ó pliego de Legislació1~ que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. IJOS atrasados, tÍ 50 id.
Les subscrlpcícnes particu lares podrán hacerse ea 11', forma sígn íente:
1 .t\ A la Colección L egislati'Va.
2.ít li l .Dia.,¡,o Oficial.
:1.11 Al Diario Oficial y ColecC'ión Leg-isZativa. ,
I,r~ subscripciones á la Colección L egielativa darán com íenso, preelsamente, en primero de añ o, sea cualquiera la fecha de BU alta
en aqu él.
Con la (Jolec(/.ón. Le!l'~l:;-tiva corr ient e, ó sea la del año l B94, se repartirá á l a vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
El precio de este subscripción ser:\' el de dos pesetnsal trimestre, mínimo periodo por el que se admi t irá el abono.
Las que se h agan al Diario Oficial s610, darán comi enzo en cual quier mes del a ño, según se soli cite, y su precio será. el de 2'.líO po -
setas trímestre, ti empo mínimo de la subscripción .
I A) f< qu e deseen ser aubscr íptores á las dos publicaciones, Diario Oj'ic:i.aZ y Colección L egislativa, podrá n solíclt urlo en cualqu ier mes
por lo que respecta al Diario, y:), la Ooteccio» L egi.slativa desde l.e do afio, abonando una y otra á los precios que se soílaln,n á laa an-
terí oren, y por" el t iempo m ínimo de un trimestre.
En Ultraruur Ios pre cios de subscripción serán al doble qne en la Pen ínsulu.
L OR pagos han de verl ílcars e p or adclnntado, pudiendo h acerlos por ra ás de un trimestre , J' al resp ecto de éste.
1,0 <1 pedidos y giros, al Administrador del Diaric Ofi cial y VolccC'l,6n Le.g i~latí'va.
Historia de la Guerr a de la Independencia, por 01 General D. Jos é Gómez de Arteoho, tomo vn r.v--Precío:
8 '50 pesetas.
-------------------
~= L· nw~~~ (~(". n- f'~t ~J t~ r iJ~~ ª l J
m1snJ.a y ~s,'~icfMel'I1S
dal (}:tloisl :?aga.a1:li'
c::.o:B:i."<t.A..S :FR:E.lc:J,-"¿j~ :l\?-Il:.T:BI.....XC..A.:J;J.A..1§}
PLANO J)E1 CL\J:íXPOEXTERIOR DE MELILLA Y CROQUIS DEL CA1iPO MARROQUÍ
FB..01TiJ:~E:r-tIZO, en escala da 1: 10.000 y e,¡;¡ta"m:p~vio en cuatro colores, publicado por esta
DepÓ2.lío.--Precio 1 peseta el eje~plal'.
J?".a. C1tl.
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Instrucción para trabajos de cam?)o _. ._. , • . . •
l tl~m pl:ra la presel'vHción rlet cófera _. . . , . . . •
~nsírncci (jü(\~ par a los ejercicios técn,icos da s _ul'linislrs-
c ión ¡~ilitar ... •_ ~ w .~.s •.: "' ••~ .
lIasos de la il'lstrucOlOn" . . . . . . . •.. . . . . . . . .. . .. ... , •.. . .
Ins trnc ción del red uta á pie y á caballo." _. . . . . . . . . . . . •
Idem de sección y escuadron __ , .•.•.
!lh¡m de res im!ento.; .: '_',' . . " , •• . . .
rdem de bn gaf1a y 11 1V;5IOn.• • • • • • • • _ • • _ _ _• •
~kmol''¡!l ¡z",n er ai , , '" ' "
Iustruc cícn del rsclu ta .
Idern de secci én y compañia " , .
Idem do batallón ...•...... ..... •... ...• , •••••• , •.••.••
ld em de r!rigt\(ltly l'\\gimÍ\\Uto·. .• , " •. ..•. " •.' •.••••.••.
¡Regiumento para la redacción de las hojas de servicie..•
I Idem para el régimen de (as bibliotecas .. .•• _ " _
.l:'~ ídem para el servicio de campana .. •••..... -. " ..Idem ae grandes maniobras ... . . .. .. . . ." .f¡le1l] del reaim íen to de Pontoneros. (m ~ tomos _. _.ídem para el reemplazo y reserva de l Ejército, decretado
<'In 22 de ¡;n fl l'O de !81l.'l. . . .. .. •, . " " "••¡ Id em pro vis íocal de r emon ta .
'
" Idem sobre el modo de declarar la respo nsabilidad o írres-
ponsabílidad y el derecho a resarcimiento por deter io-
ro, etc ..
/
. Idcm de hospitales milita res ". .
1
I.tc m de con tub ít ída d (Pallete) ",. ..
Idem de transpor tes militares . . • . . . . . . . . ' . . , . • . . . . .• _. .
Idern de indemn izaciones por p érdidas •• •. .. . . .. •. . • . • •Ildüm para la revista de comisario - ..
1
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50
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i:icelleU¡.s ttb:\ólutas por cumpl ído s y por inútiles (el {OOL
P¡-,Su S ¡,¡n-a las C<lj a~ di';, re~h~ta qdcm) . . . . • .. . ... . . . . . ..
Idc,!J1 para recl utas en dep ósito (ídem) .
Idsin par a situaci ón de lk \\ucill ilimitada (res erva ac tiva)
(ídem) .. . .. , . . , .... . . . ... . . . . • .. . . . . • • . . .. . . • •. . . . . .
ld1)í-.: de 2 .01 r eserva (lde.rn) ..
Rst,ld os pan; cuentas Re hahilitado, uno , , . .
S(Jjl:~ de estadístlca cr iminal y tus seis estados tríme stra-
1"s, del i al 6, cada uno. .. _. . '" . .. • ' " .. . ...• • • . . . . . _
CódiB0:,1 y L0~1'i'~
1.~úd igo de jus ticia militar : .
LeY {le pensiones de viudedad y orfandad lle:tU da JImio
di} ~'at\4 y 3 de agosto de 18;;6: o H o "
!c\¡:;m de los 'l'r íbnnsles de ¡!111:rra . . • •. .. . . • .• • • . •• •• •• •
Idsm de F~ljui ciamiento militar _•. . . ' ' " .
Leyes Cllmt!tutb:a del :Ej~l'cito , Ol'~áni ca del Estado Ma-
yor (~l)T1L\ !,a l. y (le Puses a Ultramar ..- Reglamelltos para
..,.1 ~,umpllmlU:ÜO de las leyes aa teríores . . ... . •. " .. ". .
:f.'u;g b,roeJ:: to<il
l~ t>l! l amQL1Y,o 1'.ll'[) las C..jas de reclu ta apr obado PO)' real
I'lrl1WI de:;l O de febrero de i879 ~ ..
Idem du exenciones para declarar, en .deñnítiva, lu utílí-
dad Ó inutil idad de los individuos de la clase d,~ tl'¡:¡pa
d(~l Ejár cito q11 e sehalJen en el stlrvicio milit a)', apro..
hado ]Jll), real orden de L' de fehrero de Hl7~ . .. . •• ". . !.
l d {~ n:l lJfO'lti sinn:d [·le tiro: . ~ . ~ ~.' . ~ .. • . . . . . . . . .. .• •.. . . " .. . '!
¡¡I.im de la Orden de: f\J1!rito Militar, apr r' }):.<do pOI' 1';;1.11
C'l'tl eI I de :\(1 fh:~ octu b l'H (le 1878 . . . . ... . . . . "."~ .
f.4i~ni d,:I: la O rd(~ n de. Suh Fel:u~ndo .. apr".'bi'! .1 t1 P01' real
{~ :'lh~r) df1 ~n !i& íl iarzo de. 19t fj " .. _. , ~ ..
; J ~ r~r! i t ~ f~ i¡: r'¡,.~ ~J! y tni i'itar Orden de San nern.1 e.~(~gjjdo .
;{h~·!. n dl..! n:·...I'.l"V,J del Cll~rr}(t de San idad MHit~~r..apr01H.Hln
...f:;r ! !~id !j !·i ) t-:.D de 14 de rnar z.o de 187ft. . . . ~ ... . ~ ; . ... . ..~ e
t{i:~n" ~h.' ia~ tnú;.;.i eas y cha r~ nga~ . ufJrü burif', 1'0 1 n~.11 or ·
·! tU I di". 7 d~ agv ::ito de i87iL . ~ . ~: ~ •. •. . ' .
© Ministerio de Defensa
3(10 26 nbril 1894 D. O. núm. ni
OlHUS EN VENTA EN LAADJIIKISTRACIONDEI1 «DIARIO OFICIAL )) y «COLECCIONLEGISLATIVA ))
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTB,ADOR
~:t=n ·3·Z2·::~.!~E~azÓ~
Del afio 187&, tomos 2.0 y 3.'\ á 2' 50 j .oset as uno,
¡Id año 1.885, tomos 1.0 y 2.°, ñ 5 id . íd.
l )e Ios itil ) 8 187G, 188fi, 1887) 188R, lG8~, 1890: le, i~ l y le ~~~ , r... fi I:(: ::~ctas U'I:.C.
Los señores [efes , oficiales éíndívíduos <le tropa (Fl':' (i(·:;:)eu adqu írir toda ó parto de la Ieglslaci ón pnblícadn , podr án hacerle abo-
n an do 5 pes etas m cnaualea,
Los que adquíerau toda Ir. Leg'¡'~l(lci6n pagando su Import e al con íado, se les har á una bon íñcacl ón del 10 por 100.
Se admitan :¡:nl1Ilcios rela cion ados con el Ejércib, ~. 50 céntímoz Ia linea por inserción. A los anun cíaates que deseen figuren eus
anuncios por temporada que exceda de tre~ meses , Sil 1'2" hl:' l';~ unu boníflcaeí ón del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Lcg¡¡;'wión que se compre suelte , síondo del d ía, 25 eénthnos, 1.013 atrasados, á 1)0 id .
La-!! subserípcíonee particul ares podrán hacerse el'! la fOl'lll :t síguicnter,
1.5. A la Colección Leai¡;ld iv,¡.
2.8. Al IJiada O¡¡cial..
S.a Al Diado Oficial y aol-ec~ión L fgislativa.
LiUJ aubaer ípcíones á la Oolección Legiglat'ii.1(1, üU-I :in comi~l\~o, p:r€~i8~:rne.zlt.~) en primero de a~o : fl:e~\ ct't~~lquIel~~~ la Iecha de su al ta
en acuél,
e ón la Cole.cci6n Le.qislqtivt7, corriente, 6 sea la del afio 1394, sa );Cj}'l,rtirá á la vez , para formar otro tomo, 13 \1",-1 Rilo 1378.
El precío de es ta eubscrlpcíóu sed, el de dos pe setas al t r lmeetre, m ínimo periodo por el qne 8 0 admítíré el !')lOIlO,
Las que se h agan al Diario Oficial sólo , dar án comi enzo en Cllf.ll~lU~el' mes de l año, 8lólg lln se solí cít e, y su prec io <:(;r:l 01 do 2'5Q pe ·
setas t rimestre, tícmp o m ínimo de 1::. su bscri pci ón,
Lo:'! que deseen ser subscrl ptores á b e dos publicacíones , D iario Oficial y Col"cdón L egi¡;[r!tit'rt, podrán nol ícítarlo en eualquler :rops
lJor lo que r especta al Diado, y á la Gotecci6n Leg-islativa desde LO de afio , abonando una y otra lí los precies qu e se señ alen ¡í 11'.13 an-
ter íores , y por el tiempo m ínimo de un trímostrc.
l<~n Ultramar los prcclos de subscripci ón será n al doble que en la Península,
Los pagos h an de veríñears e por ad elantado, pudiendo hacerles por raás do un trlmostre, J~ al respecto (l o é~:t9 .
Los pedídos y giros, nl Admln ístrador del D iario Of i cial y CollJ.xi6n L egislativa.
DT ...." ¡-"l.J d .....-4 L l\
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Pis,
Esh t<los pnra'cuontns <10 h abñlt ado, uno . . . . • • . • • . . . . • . . . • . . . •
IIi 'j as (:'0 est ad ísttca crimina l y 1(1~ sois esta dos t rl m cstralcs,
(ll 'l l c1 U, ead a Ul10 • •• • o • • • •• • • • • • • • •• • • • • • •• o • • • o o • • •• o • • o .
LicCll(;Ü1S ub sulnt as po r cumplí d os :r por in ú tiles (t.!l lfJO). o" .1
l'aRes para Ias Gafas do reclu t-a ( írtein) .. •.• . •••. .•• • . ••. • . ••: . ]
Id~m para re clutas en ll cp bsito (il1cln)........ . .. .. .. ... . ... .. . 5
I ,]om p'lra aitll!:.ción de liOCllCi ll ilimitada. (l'p.'iCrYlt netiya)
(l<l em) , ".. .. . . fi
~dCln para ld elu de 2.tJ.. ;rcsorvn. (1l1üm) ••••• •• •oo... ............ [)
LIBlWS
.l?~n·a l~ co!~t"hnh~~ae1 Ele laG cucr¡.>lls ¿~] :!EJ6¡¡'{,Ru1)
I ,ill reta d o 1lIllJil itad o .•• •• •• •• . • ••• • • . • . •••• • .•• •••• •••••• , • •••
U bro de caja .
I ,l om do ellentas <lo cll.udnles .
I d om diario " , ..
l <l om ma:ror , .
{~ÓcHg'05 :r lLeyes
(' ¡'¡di go -d o J usti<:in- militar vi Ucnto <10 11>90• • ••• • . ••• •• •• ••••• •
I lHY d o :Ellj uidmn icll fo luilitnl' d i) 29 (l e sC}lt.imn l ,re do ] 88\i.
Ley d o p(lHsiolll'S (l e vlu <l ed.ld y orfnnda<l <1e 25 d o junio \10
IBM Y H\le H/(osto d o l ~ (JG ..
I (lom de 10il ~l' l'1 1JUlla1us (lo gn orra Ü0 10 do marlm dc l S8J .
¡,c,'us ('0IlMlitutiY 9, dc l Bjéreit o, Orrrlln it'l\ tIel l~stnllo 1II:.,o r
üenc! p.l, \10 T'Up'.pS á Ult rttm ar y l te¡\lnm entos pr.r n.In al'licn-
e-i ljll do ln:3 ll l isUl iUl • • o, •• ," o , r • • • o o t ••• o o ••• •••• o ., •• •• • • o o •
lmeghmcntos
R eglttnlcnto pam. l as Cnjl\S d o l'oelul.a al'roh a(lo por r\' nl 01'-
d on ele 20 d e feb roro d c 1879 .
l <lum de cont:thiJidnd (l 'nllet o), año l f,S7, 8 t om os ..
l d em <le exenc iones IJar " eleelurllr , on tle tinitiYl1, l a u lili<l n,l ó
i 'lUtilidncl <1c l os individuGRd u In elase dí) tropa del :rJjüei t o
quc se hallen on 01sc rn<'io milittLr , aprobado por r ea l ordun
d ,-'. 1." dofebr ,-,ro do B79 .
Id em de gruu dos mt t-uiolJr us. o o, lo . o O ' 0 0 ' " tI t i •• • • o o. '" 0 1 tI 1 1'
© Ministe-rio de Defensa
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Regl amento ele ho spital es mtlttnr es ••. •.. • . " . . ••••.•.•. • . • . ••
1<1.<;111 sobrA el m odo de ;l ecl>trll1' l a.r espon sub ílbtnd Ó Irrospon-
sÚ'il idacl y el der echo tí r esarc ímícn to po r dc tcrí oro, ó p ér -
d hl ns de matorínt ó g un ado o
I dem do l as m úsl eas )" ch aran gas, aprobado po r r eal ord en
(le 7 <1e n. j~08tO d o 1875 • o • • • • • • • • o o •••• • •••••• o •••• • • o o •
ld\lm (~o la On1en del :Yérlto :l.lllitn1', llprQl)ltdo po r re al ordon
de :JOde di cíernbro d e 1889•• • o o •••• • : •• • • • •• •••• ••• ••• •• •• ••
I rlom do 11\Ord.en d.e san F er nand o, aprobn.do po r real or d en
l..l( ~ 10 d H mar7.O de l SGG. • •• o o •• • ' " o ••• • • o • •• • o •• • •••• o •• •• •• o
I(1~ ::.n Uf] 1~~ rea l y mi.lí tur Orden de SnlllfH.r.nlcu egildo .
I d r-m provisi onal d o r emon ta. : .
Idf.nn pr oví slonal. d o ti ro ••. o .
l i1onl lu1ra. ln r edacci ón d e l as h ojn'3 <1e sorvi oio . . .. . • • o • • • • o'"
111m"!1 I)Ul'U, 01 reürn:pla~o )wr eser v a el01 E j ército, d e cretado on
22 elo c:nOl' O (i R JSsa. o" o o o o •• • • • • • o ' •• o • • • o ..
Ido:m. pu :rD., el r 0g inwll ele las bibliot eeas ... ....0 ••• ••• 0 ••• o • • 0 . 0
Id elu d p. l l'og i.rni (nrto <'le Pontoneros) ·1tOlnos. o ••• • • • • • • • • • • • • •
Id.m11 !)Itrn.la re vista d o GorJ.11sftrio •••••••• •• o • •• •• • • • • •• • • •• ••
I ñeUl lJl\ra el ~(\rvicjo d e C¡UuIHll a , ,
r~lnln do transportes milit ul'6a .• o ••• o • • • o • • • o . f •• • • • o • • •• O ' o • • •
Z'á~tiea ct-e In/ante'pía
};!oJuori 11gene ral .•• . . . . • •• o •• • ••• •••• ••• • • o o • o o ••• •• • o ••• o •• o. o
Ill~ trncción c1,ü r oel uta .
Tdom <1 0 ~cceión y eOIDIIlIÍlirt ..
I <1 m de l>at:>Jlón , . • • . •. • ••. •. . •. .•
I<lom üe hrigada )' r ogimiento : .
Bases (le la in~tl'UC i!.iüll • ••••••• •• • •• • •• ••• •• o • , •• •••• • • • • o o • •• •
lm;trU('ción 1ll'11'Holuta le pie ). 11 ün1Jallo •••.• .• • •• •• • , •••• •• ••
Il] ~l~l (1 0 lóC(H_1i 6 i l ¡r t'scn n.üt6l1. 11••••• • o • •• o o o . o •••• •• • •••
Tü ell'l tl o rOg'l:iltit~Jlto • • o: • ••• o •• • o. o • •• • '" o • • o o • • o o o ••• •
¡ c1em l1l; b rJglldll y diY;,;ló11 , .
l'fl "-CSp JU'a. el iug-rcso (:n aClIuelUias milit ntcs .
In~tl'1lCciollcs complcmcntarins dcl ro glamcnto de grandcs
malliob r::s y ojercicio s prel'nratorios .
;:~l.)}n y cnl'ttllu. llUTi'.. los cJ er(~icios de orieutn ció n . •••• • •• ~ '. ' o'
l d l' lU p nt'l1.ltJs ejercicios t écnic os conlbin ad os .
I i!em pllm los i<lcm de marchas ..
I l1 cm l ,ara los Wom dc enstrametncióll . •• .• .. . ... • • . . ••..•. •• •
l uero pltra los tdem tc enicos de Adroini:¡t rac ión N 1litnr .. .. .. .
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